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Περίληψη 
Η κυριαρχία των εικόνων ως μέσων δημόσιας επικοινωνίας προβάλλουν επιτακτικά την 
ανάγκη του για αξιοποίηση οπτικοακουστικού γραμματισμού. Ο κινηματογράφος, 
περισσότερο, ίσως, από τις άλλες μορφές εικονικής έκφρασης, διαθέτει το πλεονέκτημα να 
χρησιμοποιεί ταυτόχρονα πολλούς και διαφορετικούς σημειωτικούς τρόπους επικοινωνίας. 
Στο σχολικό περιβάλλον μαθητές έχουν μάθει όχι μόνο να αγκαλιάζουν παρουσιάσεις 
πολυμέσων στην τάξη, αλλά να τις περιμένουν. Η διδασκαλία των θρησκευτικών στοχεύει 
να υπηρετήσει τις ανάγκες ενός θρησκευτικού γραμματισμού, εναρμονίζοντας το γνωσιακό 
και παιδαγωγικό του περιεχόμενο με τις απαιτήσεις του σύγχρονου πολυπολιτισμικού 
κοινωνικού και σχολικού περιβάλλοντος. Πρόκειται για μελέτη της θρησκείας και του 
πολιτισμού που αυτή παρήγαγε ιστορικά μέσα από μια αμφίδρομη διαδικασία. Η χρήση, 
λοιπόν, των παραστατικών πηγών από τους θεολόγους για την κατανόηση και την 
αισθητοποίηση του παρελθόντος αλλά και του παρόντος είναι αναγκαία καθώς έχουν την 
ίδια αξία με τις γραπτές. Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει τη σχέση οπτικοακουστικού και 
θρησκευτικού γραμματισμού και το πλεονέκτημα της χρήσης του κινηματογράφου στον 
θρησκευτικό γραμματισμό. Ακολουθεί ένα διδακτικό σενάριο στη θεματική ενότητα “Η 
χριστιανοσύνη στο σύγχρονο κόσμο” (Γ΄ γυμνασίου) με την ταινία “Λούθηρος” και 
προσδοκάται μέσα απο το σενάριο οι μαθητές να προσεγγίσουν το παρελθόν και να 
απαδομήσουν θρησκευτικά στοιχεία μέσα από την κινηματογραφική εκδοχή της 
θρησκευτικής ιστορίας.  
 
Λέξεις κλειδιά: οπτικοακουστικός γραμματισμός, θρησκευτικός γραμματισμός, 
κινηματογράφος 
 
 
1. Εισαγωγή 
Σήμερα στις οργανωμένες κοινωνίες του δυτικού κόσμου παιδιά και ενήλικες 
αφιερώνουν ένα μεγάλο τμήμα του ημερήσιου χρόνου τους μπροστά στην 
τηλεοπτική οθόνη, στην περιή-γηση στον παγκόσμιο ιστό, στις εικόνες των έντυπων 
και τηλεοπτικών διαφημίσεων και κάθε είδους οπτικών επιδείξεων (Γρόσδος, 2009). 
Ο λόγος παραμερίζεται, σε πολλές περιπτώσεις, από την εικόνα ως εργαλείο 
δημόσιας επικοινωνίας. Η οπτικοποίηση των πληροφοριών που συναντάται σήμερα 
σαν αποτέλεσμα της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, περιέχει την εικονική 
αναπαράσταση γνώσεων, εννοιών, ιδεών, μηνυμάτων (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2005). Οι 
νέες κοινωνικές αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας επηρέασαν και τις παραδοσικές 
μορφές διδασκαλίας και μάθησης. Διαμορφώθηκε ένας νέος όρος που εκφράζει το 
εγγράμματο άτομο και ονομάζεται ‘γραμματισμός”. Η έννοια «γραμματισμός» 
αφορά τη δυνατότητα του ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορα 
περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας κείμενα γραπτού και 
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προφορικού λόγου, καθώς επίσης μη γλωσσικά κείμενα (λ.χ. εικόνες, 
σχεδιαγράμματα, χάρτες κλπ.). Στόχος αυτής της εργασίας είναι να αναπτύξει τη 
σχέση οπτικοακουστικού γραμματισμού και θρησκευτικού γραμματισμού. Να 
περιγράψει τη λειτουργία του κινηματογράφου στην σχολική αίθουσα και να 
παρουσιάσει ένα σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα των θρησκευτικών στην ενότητα 
«Χριστιανικές εκκλησίες» μέσα από μια ιστορική ταινία. Με την εφαρμογή του εν 
λόγω σεναρίου οι μαθητές προσδοκάται να αντιληφθούν την αποτελεσματική 
προσέγγιση του θρησκευτικού γεγονότος του παρελθόντος μέσα από εναλλακτικές 
πρακτικές ερχόμενοι αντιμέτωποι με την κινηματογραφική εκδοχή της ιστορίας. 
 
2. Οπτικοακουστικός Γραμματισμός – Θρησκευτικός Γραμματισμός 
O όρος οπτικός γραμματισμός (Ιnternational Visual Literacy Association, 2008), 
αναφέρεται: στις οπτικές ικανότητες που αναπτύσσει το άτομο κοιτάζοντας και 
ταυτόχρονα ενσωματώνοντας και άλλες αισθητικές εμπειρίες. Το οπτικά 
εγγράμματο άτομο εχει την ικανότητα να διακρίνει και να ερμηνεύει οπτικές 
ενέργειες, αντικείμενα, σύμβολα. Αξιοποιώντας δημιουργικά αυτές τις ικανοτήτες 
είναι ικανό να επικοινωνεί με τους άλλους, να εκτιμά, να κατανοεί και να 
απολαμβάνει τα αποτελέσματα της οπτικής επικοινωνίας. Συνεπώς, οπτικός 
γραμματισμός ορίζεται ως η ικανότητα, όχι μόνο ανάγνωσης, ερμηνείας οπτικών 
μορφών που αφορούν την οπτική επικοινωνία αλλά και της κριτικής αποτίμησης, 
της δημιουργίας οπτικών εννοιών και της παραγωγής οπτικών μηνυμάτων (Kress & 
Van Leeuwen 2001, Kress 2004). Επιπλεον επιτρέπει στον αποδέκτη να συλλέξει τις 
πληροφορίες που περιέχονται στην εικόνα, να τις τοποθετήσει στο πλαίσιο που 
αναφέρονται, να τις ερμηνεύσει και να τις αξιολογήσει. Στο περιβάλλον του σχολείου 
ο παραπάνω ορισμός θέτει για το μαθητή ένα ρόλο σε τρεις κατευθύνσεις: ο 
μαθητής-θεατής (καταναλωτής), ο μαθητής-κριτικός και ο μαθητής-παραγωγός 
εικόνων (Γρόσδος, 2009). 
Βασικός σκοπός του μαθήματος των Θρησκευτικών, σύμφωνα με το 
Πρόγραμμα Σπουδών του θρησκευτικού μαθήματος, είναι η ανάπτυξη του 
θρησκευτικού γραμματισμού, που επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή των μαθητών 
στην ανακάλυψη της θρησκευτικής γνώσης. Σύμφωνα με το νέο Νόμο – Πλαίσιο το 
μοντέλο της κριτικής θρησκευτικής εκπαίδευσης θεμελιώνεται σε δύο βασικούς 
στόχους του θρησκευτικού μαθήματος, που είναι η μάθηση για τη θρησκεία 
(learning about religion) και η μάθηση από τη θρησκεία (learning from religion). 
Υποστηρίζεται ότι οι στόχοι της θρησκευτικής εκπαίδευσης πραγματοποιούνται 
διαμέσου μίας εξελικτικής πορείας δύο φάσεων: της απόκτησης της γνώσης (learning 
about) και της ανάπτυξης δεξιοτήτων (learning from), ώστε να επιτευχθεί η 
προσωπική ολοκλήρωση (Πέππες, 2012). Για την επίτευξη του στόχου, διευκρινίζει ο 
Wright ότι η μάθηση για τη θρησκεία πραγματοποιείται μέσω της αντιπαράθεσης 
των διαφορών μεταξύ της οικείας θρησκευτικής παράδοσης και της 
θρησκευτικότητας των θρησκευτικά διαφορετικών μαθητών (Wright, 2008). 
Ουσιαστικά δηλαδή προτείνει η θρησκευτική γνώση των χριστιανών μαθητών τόσο 
για τη δική τους θρησκευτική παράδοση όσο και για τις άλλες θρησκευτικές 
παραδόσεις να είναι αποτέλεσμα του προβληματισμού που προκύπτει από τη 
συνάντηση και την ανάδειξη των διαφορετικοτήτων τους. Ο κριτικός θρησκευτικός 
γραμματισμός προτείνεται ως μία καινοτόμος διάσταση της σύγχρονης 
θρησκευτικής αγωγής (Πεπες, 2012). Το ΠΣ των Θρησκευτικών σκοπεύει μέσω της 
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κονστρουκτιβιστικής παιδαγωγικής να επιτύχει το θρησκευτικό γραμματισμό των 
νέων με βάση τη θρησκεία τους, τη θρησκεία του τόπου (Ορθοδοξία) και του 
θρησκευτικού φαινομένου γενικότερα, ώστε να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις 
και να καλλιεργηθούν ηθικά και κοινωνικά, για να οικοδομήσουν την προσωπική 
ταυτότητά τους και να είναι επαρκείς στη γνωριμία και το διάλογο με τον άλλον 
καθώς και στο σεβασμό αυτού, αλλά και στην κριτική κατανόηση γενικότερα 
(Κουκουνάρα Λάγκη, 2013). 
Βασικά εργαλεία της διδασκαλίας είναι αξιόλογα κείμενα αγίων, πατέρων, 
αποσπάσματα από ταινίες, βίντεο μεγάλων στιγμών της ιστορίας της εκκλησία και 
της τέχνης λογοτεχνικά κείμενα δοκίμια και άλλα πολλά. Η επιλογή αυτή αφήνει όλα 
εκείνα τα περιθώρια να διαμορφωθεί το μάθημα ανάλογα με τις εμπειρίες των 
παιδιών και να σκοπεύει ακριβώς σε αυτό: να συνδέσει τη μαθησιακή διαδικασία με 
την εμπειρία τους και την καθημερινή ζωή τους ώστε να καλλιεργηθούν ηθικά και 
κοινωνικά, να οικοδομήσουν την προσωπική ταυτότητά τους και να είναι επαρκείς 
στη γνωριμία και το διάλογο με τον άλλον. Η αξιοποίηση των οπτικοακουστικών 
πηγών (εικαστικά δημιουργήματα, φωτογραφίες, σκίτσα, αφίσες, γελοιογραφίες, 
χάρτες, κινηματογράφος, τηλεόραση, διαγράμματα, γραφήματα) μπορεί να 
συμβάλλει αποτελεσματικά στην κατανόηση των θρησκευτικών εννοιών.  
Η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, είναι δύσκολη στην εποχή 
της εικόνας και του εντυπωσιασμού, γιατί έρχεται αντιμέτωπη με νέα προβλήματα. 
Το πρώτο πρόβλημα που χρήζει αντιμετώπισης σχετικά με την ανάλυση των 
οπτικοακουστικών πηγών είναι δύναμη της εικονικής αναπαράστασης, που να 
οδηγεί στο χαρακτηρισμό της ως ρεαλιστικής, πιστής απεικόνισης της 
πραγματικότητας (τεκμηριωτική λειτουργία). Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η 
εικόνα δεν είναι σχεδόν ποτέ ουδέτερη, απαλλαγμένη από προπαγανδιστικές και 
ιδεολογικές χειραγωγήσεις (Chandler, 1999, Lemke, 1998).  
Η αξιοποίηση του οπτικοακουστικού γραμματισμού, έχει κερδίσει το 
ενδιαφέρον tτων μαθητών και προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στη μαθησιακή 
διαδικασία. Αρχικά κινητοποιείται το ενδιαφέρον των μαθητών, προωθείται η 
ερευνητική μάθηση, αναπτύσσεται η ιστορική φαντασία, η ενσυναισθηματική 
ικανότητα και η παρατηρητικότητα, αρκεί όμως να μην αξιοποιούνται μόνο ως προς 
το αποδεικτικό τους μέρος αλλά και ως χώρος δυναμικής οπτικής αναπαράστασης 
(Burke, 2003). Επιπλέον καλλιεργείται η κριτική σκέψη, προωθείται η άσκηση της 
αντίληψης, της μνήμης, της δημιουργικότητας, η ενίσχυση της αποκλίνουσας 
σκέψης, η άσκηση στην κατηγοριοποίηση, η ταξινόμηση και η αρχειοθέτηση ιδεών. 
Συγχρόνως διευκολύνεται η διατήρηση και η ανάκληση γνώσεων, η διάκριση του 
σημαντικού από το περιττό, της κεντρικής από τις δευτερεύουσες ιδέες, και ο 
εντοπισμός προκαταλήψεων ή αναχρονισμών (Μαυροσκούφης, 2004). Η κύρια 
επιδίωξη για το μαθητή–θεατή είναι η απόλαυση. Η δεύτερη είναι η ματιά του 
κριτικού θεατή μια ματιά περισσότερο αναλυτική και λιγότερο συναισθηματική. Η 
απόλαυση μιας εικόνας είναι όμως ένα φαινόμενο που αγγίζει και την ψυχή του 
μαθητή γιατί αυτή η απόλαυση είναι παραδομένη σε αισθήματα που αναβλύζουν 
πρωτογενώς, εφόσον οι εικόνες ελέγχονται λιγότερο από τις λέξεις (Sorlin, 2004). 
Μετά τη θέαση των εικόνων τα παιδιά αφήνονται ελεύθερα να εκφράσουν 
αυθόρμητα τις πρώτες εντυπώσεις τους με τη μέθοδο του καταιγισμού των ιδεών. 
Η προσέγγιση είναι εμπειρική. Οι μαθητές αποτελούν μία κοινότητα θεατών οι 
οποίοι μέσα από τον διάλογο και με διάμεσο τα εκφραστικά μέσα της εικόνας θα 
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αναζητήσουν όχι μόνο τις επιφανειακές έννοιες, οι οποίες είναι εύκολα 
αναγνωρίσιμες, αλλά και τις υπονοούμενες έννοιες. Συνεπώς αποκτούν σταδιακά τις 
δεξιότητες αποκωδικοποίησης των υπονοούμενων εννοιών, και ενσωματώνουν 
πρακτικές για να γίνουν ικανοί να προσεγγίζουν την εικόνα από ποικίλες οπτικές. 
Δημιουργούν έτσι αβίαστα υπόβαθρο για θρησκευτική ηθική και κοινωνική 
καλιέργεια, για προσδιορισμό της δικής τους θρησκευτικής ταυτότητας και για 
σεβασμό στην ιδιαίτερότητα του διαφορετικού. Ταυτόχρονα, προσθέτει στις 
διανοητικές του ικανότητες. Τα νοήματα και οι κώδικες του πολιτισμού δομούνται 
και κατανοούνται διαμέσου της γλώσσας. Η γλώσσα χρησιμοποιείται για τη 
δημιουργία και την ερμηνεία σημασιών, ταυτοτήτων, σχέσεων και διαδράσεων, 
δηλαδή αυτό που ορίζουμε ως πολιτισμό. Η πραγματικότητα του ερμηνεύεται και 
κατανοείται μέσα από τον λόγο (Egan-Robertson, 2001). Η εικόνα είναι ένα «κείμενο» 
προς κατανόηση, που παίζει κι αυτό τον ρόλο του όπως τα άλλα κείμενα (Γρόσδος, 
2009). Η εκπαίδευση στην εικόνα διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείμενα, οφείλει να 
είναι παντού παρούσα ως αντικείμενο μελέτης κι ως μέσο εκμάθησης. Στην 
θρησκευτική εκπαίδευση που λειτουργεί διαθεματικά με το σύνολο των μαθημάτων 
του αναλυτικού προγράμματος δεν θα μπορούσε να αγνοηθεί.  
Συμπερασματικά η συνάντηση της εκπαίδευσης για την εικόνα και της 
εκπαίδευσης του πολίτη περνά μέσα από τον οπτικοακουστικό γραμματισμό. Η 
εκπαίδευση στην εικόνα διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείμενα, οφείλει να είναι 
παντού παρούσα ως αντικείμενο μελέτης κι ως μέσο εκμάθησης. Η «εκπαίδευση του 
βλέμματος» προϋποθέτει την ανάπτυξη μιας κριτικής σκέψης διαμέσου της 
κατασκευής οπτικοακουστικών προϊόντων, ένα διαδοχικό πέρασμα από το μαθητή-
θεατή στον μαθητή-δημιουργό και στη συνέχεια στο μαθητή-κριτικό (Γρόσδος, 
2009). Ένα από τα υποστηρικτικά µέσα διδασκαλίας τα οποία µπορούν να 
ενεργοποιήσουν και τις δύο αισθήσεις των µαθητών, τόσο την όραση όσο και την 
ακοή, και να συµβάλει στην καλύτερη διεξαγωγή του µαθηµατος των θρησκευτικών 
είναι ο κινηµατογράφος.  
 
3. Κινηματογράφος 
Ο κινηματογράφος αποτελεί μία πλούσια και σύνθετη πηγή πληροφοριών, για την 
εποχή μας. Αναπαράγει και αντανακλά μία σταθερή άποψη για τον κόσμο με 
διάφορους τύπους συμπεριφοράς, εθίμων, ιεραρχίας, αξιών, που χαρακτηρίζουν 
κάθε κοινωνία, αναδεικνύοντας τον κόσμο τους και μία συγκεκριμένη κοινωνία 
βοηθώντας το κοινό να δημιουργήσει μία δική του άποψη (Chansel, 2001). Η 
κινηματογραφική ταινία στις μέρες μας είναι αναγνωρισμένη ως το πιο διαδεδομένο 
και ισχυρό μέσο για τη μεταφορά μίας αίσθησης του παρελθόντος στους 
ανθρώπους του παρόντος (Καραμανώλη, 2016). Μέσα από αφηγηματικές τεχνικές 
μεταφέρει ηθικά μηνύματα που πηγάζουν από αληθινά ιστορικά γεγονότα και 
ανθρώπους (William B. Russell III, 2010). 
Ο κινηματογράφος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά εργαλείο 
της εποχής μας και με αυτό τον τρόπο ένας από τους σημαντικούς φορείς ηθικών 
κοινωνικών ιστορικών, θρησκευτικών μηνυμάτων. Οι ταινίες νομιμοποιούνται ως 
μαρτυρίες μόνο μετά από λεπτομερή έλεγχο της φύσης και του ιστορικού και 
θρησκευτικού τους πλαισίου. Έτσι, ο ερευνητής είναι απαραίτητο να γνωρίζει πώς 
δημιουργήθηκαν, για να αντιμετωπίσει το τι μπορούν να μας πουν, ταυτόχρονα 
πρέπει να κατανοεί όχι μόνο τι δείχνουν αλλά και πώς (Gunning, 2002). Στη σχολική 
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τάξη, διανύοντας την εποχή της εικόνας (visual culture) η διδασκαλία δεν μπορεί να 
αγνοήσει το σύγχρονο πολιτισμικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια ο κινηματογράφος 
μπορεί να καταστεί χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο (Paris, 1997). Σε έναν πολιτισμό 
που επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στα οπτικά μέσα, οι μαθητές έχουν 
μάθει όχι μόνο να αγκαλιάζουν παρουσιάσεις πολυμέσων στην τάξη, αλλά να τις 
περιμένουν. 
Οι προσδοκίες αυτές συνδέονται και με το μάθημα των θρησκευτικών. Η 
πρακτική εφαρμογή του στο μαθήμα ενώ αρχικά δημιούργησε κάποιες 
εκπαιδευτικές δυσκολίες, στη συνέχεια ξεπεράστηκαν. Ομάδα μελετητών ερεύνησε 
τις θεωρητικές και παιδαγωγικές ανησυχίες που σχετίζονται με τη διασταύρωση της 
ταινίας και της θρησκείας στην τάξη. Μελέτησαν τη χρήση της ταινίας για να 
διδάξουν συγκεκριμένες θρησκευτικές παραδόσεις, και προοπτικές στις θεμελιώδεις 
ανθρώπινες αξίες (Watkins, 2008). Έθεσαν το ερώτημα εάν η θρησκεία παίζει συχνά 
σημαντικό ρόλο στην ταινία, η εάν ταινία παίζει σημαντικό ρόλο στη θρησκεία; 
Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ενώ ο καλύτερος λόγος για "να παρακολουθήσει 
κάποιος μια ταινία" είναι η ψυχαγωγία, η κατανόηση της φαίνεται να είναι αρκετά 
περίπλοκη. Αυτή η διαπίστωση στηρίζεται στο γεγονός ότι οι ταινίες δεν 
αντικατοπτρίζουν μόνο τη ζωή, αλλά έχουν και τη δυνατότητα να διαμορφώνουν 
τους κανόνες, τις αξίες, τις στάσεις και την αντίληψη της ζωής. Μέσω της ταινίας, 
μπορεί κανείς να ενημερωθεί να συλλέξει ιστορίες η οτιδήποτε άλλο μπορεί να 
φανταστεί (Flesher, 1998). Ο κινηματογράφος μπορεί να χρησιμοποιήσει την τέχνη 
του για να ψυχαγωγήσει, να προωθήσει τις πολιτικές πρακτικές, να εκπαιδεύσει και 
να παρουσιάσει τη ζωή όπως είναι, ήταν ή θα μπορούσε να είναι. Μπορεί να 
παρουσιάσει την αλήθεια, την αλήθεια όπως την αντιλαμβάνεται με την δική του 
ερμηνεία η ή απλά να αγνοήσει την αλήθεια εντελώς. Μια ταινία μπορεί να είναι ένα 
έργο μυθοπλασίας, ρεαλισμού, ή οτιδήποτε ενδιάμεσα. Μια ταινία είναι μια ερμηνεία 
του καλλιτέχνη. Η κατανόηση της ταινίας είναι πράγματι περίπλοκη.Η κατανόηση 
της θρησκείας είναι επίσης περίπλοκη. Στην Ευρωπαική κοινωνία, ο Χριστιανισμός 
είναι η επικρατέστερη θρησκεία. Ωστόσο, υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των 
χριστιανών ως προς το τι πρέπει να πιστεύουν και πώς πρέπει να εφαρμοστούν οι 
πεποιθήσεις τους. Σε αυτό το μίγμα έρχονται οι πεποιθήσεις και οι πρακτικές των 
άλλων θρησκειών καθώς και αυτών που έχουν άρνηση σε οποιασδήποτε 
θρησκευτική πίστη. Αν και υπάρχουν ταινίες που ασχολούνται ειδικά με 
θρησκευτικά θέματα, οι περισσότερες ταινίες είναι κοσμικές. Δεν προορίζονται να 
παρουσιάσουν μια θρησκευτική ερμηνεία της ζωής και δεν περιμένει απ κανείς από 
τους κινηματογραφιστές να το κάνουν. Ωστόσο, η θρησκεία είναι μέρος της ζωής 
των περισσότερων ανθρώπων, επομένως είναι ρεαλιστικό να υποθέσουμε ότι θα 
υπάρχουν θρησκευτικές αναφορές στην ταινία. Όταν η ταινία και η θρησκεία 
τέμνονται, μας δίνεται μια γεύση από τον πολιτισμό μας, μια οπτική εικόνα του 
ρόλου της θρησκείας στην κοινωνία μας. Το ερώτημα που ζητάει μια απάντηση είναι 
αν η απεικόνιση της θρησκείας που δίνουμε μέσω της ταινίας προορίζεται μόνο για 
ψυχαγωγία ή πρόκειται να αποτελέσει πραγματική αναπαράσταση αυτού που οι 
άνθρωποι πιστεύουν και ασκούν; (Flesher, 1998). Στο μάθημα της θρησκευτικής 
αγωγής απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του είναι η χρήση πηγών, οι 
οποίες αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση αλλά και την κατάκτηση 
του θρησκευτικού γραμματισμού. Οι οπτικοακουστικές πηγές ενσωματώνουν την 
παρουσία της ζωής της εκκλησίας και του κόσμου μέσα στο χρόνο σε όλες τις στιγμές 
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του. Ο κινηματογράφος λειτουργεί ως «γλώσσα», ως κέντρο βάρους μιας 
διευρυμένης διεπιστημονικότητας, που επιτρέπει τη συνειδητοποίηση και πολύ 
περισσότερο την κατανόηση της ιστορίας. Μέσα στην ιστορία, γεννιέται ο 
πολιτισμός, που αποτελεί την μήτρα εντός της οποίας σαρκώθηκε ο Λόγος και 
αναπτύχθηκε ο λόγος της Χριστιανικής θεολογίας (Σταμούλης, 2018). 
Η χρήση, λοιπόν, των παραστατικών πηγών από τους θεολόγους για την 
κατανόηση και την αισθητοποίηση του παρελθόντος αλλά και του παρόντος είναι 
αναγκαία καθώς έχουν την ίδια αξία με τις γραπτές (Haskell, 1993). 
Σε έρευνες που έγιναν αναφορικά µε τη διδακτική αποδοτικότητα του 
κινηµατογράφου απεδείχθη ότι παρουσιάζει ένα ελαφρύ προβάδισµα σε σχέση µε 
τα υπόλοιπα οπτικοακουστικά µέσα, µια και προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους 
µαθητές, λόγω της εντύπωσης της κίνησης και της φυσικής δράσης που δηµιουργεί. 
Αυτό που κάνει µοναδικό µέσο τον κινηµατογράφο είναι ότι κατορθώνει και 
ικανοποιεί ταυτόχρονα και διδακτικούς και ψυχολογικούς στόχους, το τερπνό, 
δηλαδή, µετά του ωφελίµου (Παπαντώνη, 2011). 
 
4. Τα πλεονεκτήματα της κινηματογραφικής ταινίας 
Η κινηματογραφική ταινία προσφέρεται ως μέσο στη διδασκαλία του μαθήματος 
των θρησκευτικών, αφού η κινηματογραφική εμπειρία είναι οικεία στους μαθητές.  
Η παρουσία οπτικών κειμένων και κινηματογραφικών ταινιών κινητοποιούν το 
ενδιαφέρον των μαθητών, είναι συναρπαστικό και διεγερτικό μέσο για την τάξη, 
αφού είναι ένα μέσο που επικοινωνεί πολύ με τον κόσμο και την κοινωνία και 
μάλιστα ένα μέσο τίμιο, έγκυρο και ουσιαστικό”. Η μελέτη των κινηματογραφικών 
ταινιών δίνει την αφορμή για τη μελέτη και την κατανόηση των θρησκευτικών 
συνδέσεων τόσο της κινηματογραφικής όσο και της θρησκευτικής αφήγησης ως 
αποτέλεσμα της σύγκρισης των δυο μέσων (Watkin, 2008). Οι κινηματογράφικές 
ταινίες συμβαλλουν στην κατανόηση της Εκκλησίας και της θεολογίας, 
αναδεικνύεουν το μυστήριο της κριτικής θέασης των πραγμάτων, αλλά και τη 
σημαντικότητα της έλλογης γνώσης που ελευθερώνει από τις οποιεσδήποτε 
δαιμονοποιήσεις του άγνωστου. Το οπτικό και ακουστικό στοιχείο της ταινίας 
επηρεάζει τον θεατή με μοναδικούς τρόπους και προσφέρει μια πιο συμμετοχική 
εμπειρία που μιμείται περισσότερο τη θρησκευτική εμπειρία (Watkins, 2008). 
Συγχρόνως η παράλληλη μελέτη θρησκευτικών κειμένων βιβλίων και 
κινηματογραφικών ταινιών, που βασίζονται σε αυτά ή έχουν παρόμοιο θέμα, 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με διαφορετικές 
αναγνώσεις και ερμηνείες του ίδιου κειμένου, να προβληματιστούν για τους λόγους 
και τους τρόπους δημιουργίας των διαφορετικών ερμηνειών, άρα να στοχαστούν 
κριτικά και να διαμορφώσουν τις δικές τους ερμηνείες. Κι αυτό αποτελεί βήμα προς 
το κριτικό θρησκευτικό στοχασμό και, τελικά, την θρησκευτική αγωγή. Επιπρόσθετα 
παρέχοντας ψυχαγωγία και εκπαίδευση, οι ταινίες μεγάλου μήκους μπορούν επίσης 
να δημιουργήσουν έναν θεολογικό τόπο ένα μέρος για να εξερευνήθεί η θρησκεία 
και η θεολογία. Έτσι, οι ταινίες είναι μια βολική, σύγχρονη μορφή οπτικής ευσέβειας 
που έχει απτά οφέλη μέχρι τώρα υποεκτιμημένα. (Kozlovic, 2003). Η ταινία δεν 
μπορεί να αντικαταστήσει το κείμενο, αλλά η χρήση της ταινίας μπορεί να ενισχύσει 
το μαθησιακό περιβάλλον. 
 
5. Η ταινία στην τάξη 
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Πριν προβληθεί η ταινία στην τάξη απαιτείται προεργασία από τον εκπαιδευτικό, 
που σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τις ταινίες με σκοπό να βοηθήσει 
τους μαθητές τους να εξερευνήσουν την ιστορία της εκκλησίας η άλλων 
θρησκευμάτων, να προβάλλουν πρότυπα αγίων η και ηθικά πρότυπα κοινωνικής 
ζωής. Οι ταινίες δεν είναι αυτόνομα/αυτοδύναμα ντοκουμέντα, αλλά 
περιλαμβάνουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για ιστορικά γεγονότα η ηθικά 
πρότυπα, η αξιοποίηση των οποίων εξαρτάται από την ταινία που θα επιλεγεί να 
χρησιμοποιηθεί και τις ερωτήσεις που θα θέσουν οι μαθητές για αυτή (Marcus, 2005). 
Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός είναι απαραίτητο να την παρακολουθήσει 
προσωπικά πριν την προβολή στην τάξη με σκοπό να επιλέξει συγκεκριμένες σκηνές, 
να τις αναλύσει, να τις συγκρίνει και να κρατήσει σημειώσεις για τα ενδιαφέροντα 
σημαντικά σημεία, διαλόγους κ.λπ. (Lang, 2002). 
Η αξιολόγηση και η επιλογή μίας ταινίας είναι μία διαδικασία που ακολουθεί 
κάποια χαρακτηριστικά. Ο εκπαιδευτικός ελέγχει αν υπάρχει σεβασμός στις 
θρησκευτικές ιστορικές λεπτομέρειες, αν υπάρχει επιτυχημένη ειδική ερμηνείας του 
θέματος, αν παρατηρείται υπέρβαση τύπων και χαρακτήρων και αν υπάρχει 
πιστότητα στην απόδοση του κλίματος, ακόμη και αν πλάθει ή αγνοεί λεπτομέρειες 
(Carnes, 1995). Η επιλογή είναι σκόπιμο να πραγματοποιείται σε συσχέτιση με την 
ύλη/θέματα, να υπάρχει σαφήνεια στις προϋποθέσεις για την εξέτασή της. Βασικός 
στόχος είναι να αναδειχθεί, και να αποδοθεί το κλίμα, η αίσθηση μιας εποχής, η μίας 
κατάστασης. Είναι απαραίτητο να υπάρχει επιτυχημένη σύνδεση ανάμεσα στην 
εμπειρία που προσφέρει η παρακολούθηση της ταινίας και στην ανάπτυξη των 
στόχων της κατανόησης θρησκευτικού γραμματισμού. Ο εκπαιδευτικός βλέπει εκ 
των προτέρων την ταινία, καταγράφει ερωτήματα και θέματα για συζήτηση καθώς 
και τις κύριες έννοιες που εμπεριέχονται σε αυτή. Συγκεκριμένα καταγράφει τον 
τίτλο της ταινίας, το έτος, βαθμολογία την πηγή και αναλαμβάνει την περιγραφή το 
περιεχόμενο που σχετίζεται με την ταινία. Δίνει μια διάλεξη ή κάνει μια συζήτηση ή 
αναθέτει σε ομάδα γύρω από το θέμα για ενίσχυση της γνώσης. Ορίζει τη χρονική 
περίοδο (έτος, δεκατία της ταινίας). 
Προγραμματίζει την προβολή με βάση την ύλη της συγκεκριμένης ενότητας και 
ανάλογα τους σκοπούς που θα θέσει, καθώς και τον τρόπο προβολής (αν η προβολή 
θα είναι συνεχής ή θα διακόπτεται σε σκηνές για συζήτηση). 
Στόχοι της ταινίας μπορεί να είναι: 
-να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η κινηματογραφική ταινία είναι ένα έργο τέχνης 
που λειτουργεί μέσα σε συγκεκριμένα συμφραζόμενα. 
-να διερευνήσουν την οπτική γωνία του καλλιτέχνη απέναντι στα θρησκευτικά -
ιστορικά –θρησκειολογικά γεγονότα. 
-να διακρίνουν το σύμβολο από το σημαινόμενο, την εικόνα από την πληροφορία, 
την πληροφορία από την ερμηνεία. 
-να κατανοήσουν τις έννοιες της προπαγάνδας, του θρησκευτικού ρατσισμού, της 
ετερότητας, της προκατάληψης και του πολέμου. 
-να διερευνήσουν τη σχέση «εμείς» και οι «άλλοι» μέσα στα πλαίσια 
πολυπολιτισμικών κοινωνιών. 
Στη συνέχεια αναθέτει σε ομάδες μαθητών τη μελέτη των συμφραζομένων της 
ταινίας κάνοντας χρήση του διαδικτύου και των βιβλιοθηκών: 
Ακολουθεί παρουσίαση των εργασιών των ομάδων στην τάξη και συζήτηση. 
Μετά από όλη αυτήν την προεργασία εκπαιδευτικού και μαθητών μπορεί να 
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γίνει η προβολή της ταινίας. Κατά τη διάρκεια της προβολής οι μαθητές έχουν 
μπροστά τους ένα φύλλο εργασίας για να σημειώνουν τα πρόσωπα του έργου, τους 
χώρους της δράσης και τους όρους ή τις έννοιες που εμπεριέχονται στην ταινία, 
καθώς και τις σκηνές που τους εντυπωσιάζουν ή ακόμη και τις απορίες που 
δημιουργούνται. 
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να διακόπτει την προβολή της ταινίας στη σκηνή που 
κρίνει ο ίδιος έτσι, ώστε να θέτει ερωτήματα κατανόησης ή και θέματα για συζήτηση 
μετά το τέλος της προβολής, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να δείχνει σε χάρτη τις 
τοποθεσίες που αναφέρονται. Τέτοια ερωτήματα μπορεί να είναι: 
-Τι συνέβη στη σκηνή που παρακολουθήσατε; 
-Τι νομίζετε ότι θα συμβεί στη συνέχεια; 
-Γιατί κατά τη γνώμη σας συνέβη αυτό; 
-Σε ποια πρόσωπα εστίαζε η κάμερα και γιατί; 
Μετά την προβολή της ταινίας μπορούν να διατυπωθούν τα παρακάτω 
ερωτήματα: 
-Ποιοι ήταν οι κύριοι χαρακτήρες του έργου; 
-Ποιοι ήταν οι δευτερεύοντες ρόλοι κατά τη γνώμη σας και ποιος ο ρόλος τους; 
-Περιγράψτε τον πρωταγωνιστή. 
-Λαμβάνοντας υπόψη τα πλάνα, τη μουσική, το φωτισμό, σε ποιες σκηνές και 
πρόσωπα έδωσε έμφαση ο σκηνοθέτης; 
-Εάν έχει χρησιμοποιηθεί η Βίβλος ή άλλα ιερά κείμενα, επιτυγχάνεται μια σωστή και 
ακριβής ανάγνωση της;  
Στο τέλος οι μαθητές μοορούν να δημιουργήσουν δικά τους σενάρια ή να 
δημιουργήσουν δική τους ταινία. 
 
7. Συμπεράσματα 
Σε έναν πολιτισμό που επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στα οπτικά μέσα, οι 
μαθητές περιμένουν να διδαχθούν νέα πράγματα με νέους τρόπους. Η «εκπαίδευση 
του βλέμματος» προϋποθέτει την ανάπτυξη μιας κριτικής σκέψης διαμέσου της 
κατασκευής οπτικοακουστικών προϊόντων, ένα διαδοχικό πέρασμα από το μαθητή-
θεατή στον μαθητή-δημιουργό και στη συνέχεια στο μαθητή-κριτικό (Γρόσδος, 
2009). 
Ειδικότερα στο μάθημα των θρησκευτικών η παράλληλη μελέτη θρησκευτικών 
κειμένων βιβλίων και κινηματογραφικών ταινιών, που βασίζονται σε αυτά ή έχουν 
παρόμοιο θέμα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με 
διαφορετικές αναγνώσεις και ερμηνείες του ίδιου κειμένου, να προβληματιστούν για 
τους λόγους και τους τρόπους δημιουργίας των διαφορετικών ερμηνειών, άρα να 
στοχαστούν κριτικά και να διαμορφώσουν τις δικές τους ερμηνείες. Κι αυτό αποτελεί 
βήμα προς το κριτικό θρησκευτικό στοχασμό και, τελικά, την θρησκευτική αγωγή. 
Αυτές προσδοκίες τους φαίνεται να ικανοποιούνται αποτελεσματικά και στο 
μάθημα των θρησκευτικών με την πρόκληση της χρήσης ταινιών να διδάσκουν 
κρίσιμες προοπτικές στις θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, είτε οι ταινίες θεωρούνται 
ως οχήματα για την εισαγωγή ιστοριών στην τάξη είτε ως ισχυροί δείκτες των 
βασικών αξιών του πολιτισμού μας. 
 
8. Διδακτικό σενάριο με τη χρήση κινηματογράφου. 
Περιγραφή  
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Στο παρόν διδακτικό σενάριο έχει επιλεγεί μία κινηματογραφική ταινία με 
θρησκευτικό ιστορικό περιεχόμενο, που αφορά την περίοδο του μεσαίωνα στη 
Δύση. Η διδακτική χρήση του κινηματογράφου προσφέρεται για την ανάπτυξη 
γνώσεων σε ιστορικές-θρησκευτικές αναπαραστάσεις, βοηθά στην απόδοση 
νοήματος με άμεσο τρόπο και συγκεκριμένο σε γεγονότα που συνέβησαν άλλοτε και 
αλλού για τα οποία οι μαθητές γνωρίζουν ελάχιστα πράγματα.  
Με το εν λόγω διδακτικό σενάριο προσδοκάται οι μαθητές να αντιληφθούν 
την αποτελεσματική προσέγγιση του παρελθόντος και τη διαμόρφωση του 
θρησκευτικού τοπίου της Ευρώπης μέχρι σήμερα μέσα από εναλλακτικές πρακτικές 
ερχόμενοι αντιμέτωποι με την κινηματογραφική εκδοχή της εκκλησιαστικής 
ιστορίας. Στόχος είναι να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών, να ενισχυθεί 
η παρατηρητικότητά τους και φυσικά να καλλιεργηθεί η ικανότητα άντλησης 
πληροφοριών.  
Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Η χριστιανοσύνη στο σύγχρονο κόσμο. Εμπλεκόμενες 
γνωστικές περιοχές.:το μάθηματης ιστορίας, της Γλώσσας, της γεωγραφίας, της 
Αισθητικής Αγωγής και της Πληροφορικής. Φάκελος μαθήματος θρησκευτικών Γ΄ 
Τάξης Γυμνασίου Θεματικη Ενότητα: Η χριστιανοσύνη στο Σύγχρονο κόσμο. 
Κινηματογραφική ταινία: “Λούθηρος” Χρονική διάρκεια: 2 δίωρα  
Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Εισαγωγικά ενημερώνουμε τους μαθητές πριν από την παρακολούθηση της ταινίας 
στα εξής θέματα: 1. Το ρόλο της εκκλησίας της Ρώμης κατά τον Μεσαίωνα. 2. Τις 
καταχρήσεις που επέβαλε με τη στάση της προς τους χριστιανικούς λαούς της Δύσης 
στους μεσαιωνικούς χρόνους με αποκορύφωμα πώλησης των συγχοροχαρτιών. 3. 
Την επαναστατική μορφή του Λούθηρου και την έναρξη της πρωτεσταντικής 
μεταρρύθμισης καθώς και τις θρησκευτικές ιδιαιτερότητες των εκκλησιών όπως 
διαμορφώνονται στη Δύση μέχρι σήμερα.  
Σύντομη περιγραφή της ταινίας. Θα προβληθούν τρία αποσπάσματα.Το πρώτο 
παρουσιάζει τον Μαρτινο Λούθηρο να επισκέπτεται τη Ρώμη όπου θα αγοράσει 
συγχωροχάρτι για έναν συγγενή του. Το δεύτερο δείχνει τις τεχνικές που 
χρησιμοποίησε ο John Tetzel, ένας από τους πιο γνωστούς πωλητές 
συγχωροχαρτιών της Εκκλησίας. Το τρίτο προβάλει λατρευτικές πρωτοβουλίες του 
Λούθηρου. 
Η οργάνωση της τάξης έχει ως βασική μορφή της την εργασία σε ομάδες.  
Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή Προβολικό μηχάνημα, πρόσβαση στο 
διαδύκτιο, Έντυπο υλικό. Η μεθοδολογική προσέγγιση που προτείνεται, είναι η 
γνωστική-εποικοδομιτική.  
Α΄. Διδακτικοί στόχοι 
Οι μαθητές επιδιώκεται: 
 Να αναγνωρίσουν μεγάλες χριστιανικές Ομολογίες που υπάρχουν στον 
σύγχρονο κόσμο 
 Να εμβαθύνουν στις ιδιαιτερότητες, 
 Να εμβαθύνουν στις συνθήκες που οδήγησαν στη δημιουργία Ομολογιών μέσα 
στη χριστιανική εκκλησία 
 Να κατανοήσουν τον Μεσαίωνα στη Δύση και τα αίτια της μεταρύθμισης, και να 
προβληματιστούν σχετικά με τις συνέπειες.  
 Να αντιληφθούν διαφορετικές εκφράσεις της χριστιανικής τέχνης και λατρείας 
 Να αντιληφθούν την έννοια της ενσυναίσθησης με την προβολή της ταινίας 
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 Να κατανοήσουν την έννοια της ηθικής διάστασης στην ταινία αναζητώντας 
 σημεία που αποκλίνουν από την ιστορική ακρίβεια, εντοπίζοντας τα προσωπικά 
 στοιχεία του δημιουργού. 
 έχουν ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. 
 να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη. 
 να ασκηθούν στην πολύπλευρη και πολυπρισματική προσέγγιση του γνωστικού 
αντικειμένου. 
 
Β΄. Πορεία της διδασκαλίας:  
Δραστηριότητες 
1. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες.  
Α ομάδα: Αναζητά και παρουσιάζει γενικά στοιχεία για την ταινία. (συνολικό έργο 
του σκηνοθέτη, το ρεύμα στο οποίο ανήκει η ταινία χρονολογία της ταινίας, 
ονόματα ηθοποιών, αναφορά στην πιθανή μεταφορά του έργου από τη λογοτεχνία 
ή το αντίστροφο 
Β ομάδα: Μελετά πληροφοριακό υλικό και παρουσιάζει τους βασικούς τεχνικούς 
όρους μιας ταινίας για προσεχτική θέαση 
Γ ομάδα: Ζητείται να παρουσιάσει το ιστορικό γεγονός αφού μελετήσει τα κείμενα 
του φακέλου του μαθήματος.  
Δ ομάδα: Αναλαμβάνει να παρουσιάσει λογοτεχνικό και εικαστικό υλικό  
2. Γίνεται διευκρίνηση των καθηκόντων των μαθητών δηλαδή διακοπές της 
προβολής για συζήτηση και ανάλυση και ακολουθεί η προβολή αποσπασμάτων με 
και χωρίς ήχο, Μοιράζεται στους μαθητές φύλλο εργασίας που συμπληρώνουν κατά 
τη διάρκεια της προβολής. 
3. Ζητείται σπό τους μαθητές να καταλογογραφήσουν τα θέματα που παρουσίασε 
η ταινία χρισιμοποιώντας τα πρόσωπα, τις χρονολογίες, τις συμπεριφορές, τα 
κουστούμια, την αφήγηση γενικότερα . 
4. Τέλος η κάθε ομάδα αξιολογεί σε γραπτό κείμενο μια σκηνή της ταινίας και 
σχολιάζει την πληροφορία που πήρε από τη θέαση, την τεχνική που παρατήρησε 
και την κρίση της για τη ρεαλιστικότητα με βάση τα έντυπα κείμενα.  
5. Ζητείται από τους μαθητές να δημιουργήσουν άρθρο που θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του σχολείου και να δημιουργήσουν δική τους ταινία μικρού μήκους 15 
λεπτών  
 
Αξιολόγηση: H ομαδική εργασία υποβοηθείται από ένα φύλλο έργασίας με ερωτήσεις 
και δραστηριότητες 
Αξιολόγηση του σεναρίου. Οταν εφαρμόστηκε το σενάριο η αξιολόγηση του έγινε σε 
3 στάδια: α) Αρχική β) Διαμορφωτική γ) Τελική. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσικά 
κάλυπταν όλα τα επίπεδα και έδειξαν πολύ υψηλά ποσοστά εμπέδωσης της 
παρεχόμενης γνώσης για τους μαθητές.  
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